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述に転換すると共に，Tenure 論中心の構成から Estate 論中心の構成に転換さ




























ると考えたからである。訳出にあたっては，Morris S Arnold が，序文を付し










(１) 現存する15点の中世写本を検討した Arnold の序文によれば，印刷本として，
現在伝わっているような形に整ったのは，ほとんどの写本に引用されている事例
Hilary 46 Edw. 3 (1372) 年以降であり，14世紀の写本も存在することから，リチャー
ド二世治世(13781399)末迄には成立していたと考えられている。クックも,『判
例集 第10部』序文では，ヘンリ二世治世としていたが,『リトルトン註解』
(394a.)では，エドワード三世治世期と訂正している。Cf. The Old Tenures c. 1515
and The Old Natura Brevium c. 1518 with an Intorduction by Morris S. Arnold
(Profefessional Books Ltd., 1980). 尚，当時の法曹の利用状況,『リトルトン』及
び当時の法律書出版との関係については，J. H. Baker, ‘The books of the common
law’ in Lotte Hellinga and J. B. Trapp ed., The Cambridge history of the book in Britain



















(４) Arnold, op.cit., n.15, Baker, op.cit., p.423 n.93
(５) 土地管理選択令状は，商人制定法債務と同様に，エドワード一世の立法
(West. II. 13 Edw. I. c.18）により，ユダヤ人法を引継いで導入されたが，後に大
きな影響をおよぼすこととなった。cf. F. W. Maitland, HEL vol. 1, p. 475.
(６) この地主側の権利を強化するには，定期借地地主と同様に自救的動産差押権
を与える1730年の新たな立法措置を必要としたのである。
(７) リトルトン 『土地法論』 の構成については，Neil Jones, ‘On Tenures Ante
1481’ in Serge Dauchy et al eds, The formation and transmission of western legal cul-
ture : 150 books that made the law in the age of printing (Springer, 2016) pp. 5557，
及び，拙著 『イングランド法学の形成と展開』 (関西学院大学出版会，2017)【付
録３】737739頁参照 (解説，訳語は若干修正している)｡
(８) John Rastell, An Exposition of Certaine Difficult and Obscure Wordes and Termes
of the Lawes of this Realme: newly set forth & argumented, both in French and English,
for the helpe of such yonge studentes as are desirous to attaine the knowledge of the same :
hereunto are also added the old tenures (R. Totteli, 1579 [Lawbook Exchange, 2004]).
ラスティルが『旧土地法』を英訳して彼の『法律用語辞典』に仏英対訳版として
付したのは1571年版が最初で，1576年が第２版，1579年が第３版となる。Percy
H. Winfield, The Chief Sources of English Legal History (Harvard U. P., 1925) p. 310.
尚,『リトルトン』は既に15235年に英訳出版されており，本書はコモン・ロー
法曹を目指さない学生が『リトルトン』を学ぶ上でも役に立ったであろう。
Baker, op.cit., p.425. Arnold が明らかにしたように,『旧土地法』には，Pynson
版の系列と John Rastell＝トトル版の系列があり，ピンソン版には al use ではな
く al opus といった古式に則ったフランス語表記となっており，メイトランドの
言うように，蛮族ラテン語から古フランス語，英語へと訛った表現になっていく
過程が理解できる。メイトランド説については，さしあたり，井上彰「イギリス
封建制度の発展とユースの崩壊（一)｣ 『法学新報』 85巻 (79) 4142頁参照。アー
ノルドがピンソン版を復刻した理由はそこにあるのだろう。実際，ピンソン版の
ロー・フレンチとは正字法による相違がある他，若干の省略がある。なお，本書




(９) William Hawkins, Three Law Tracts to which added The Old Tenures ; also Some
Notes and Additions to Lord Coke’s Commentary upon Litteleton. ( J.Worrall, 1764
















































































































¶ Seruice de chiualer
Tenir per service chivaler est a tenir hom-
age fealtie, & escuage & treit a luy garde
mariage & reliefe.
Et nota que seruice de Chivaler est
seruice de terre ou de tenementes pur
armes port en guerre en defence de
Royalme. Et doit garde & mariage, per la
reason que nul est able ne de power & ne
poit auer conusaunce darmes porter
auaunt que il soit dage de xxj ans. Et
pour taunt que le seignour ne perdera ceo,
que de droit il doit auer & que la power de
la royalm de ryen ne soit en feeble : La ley
voet per cause de son tender age que le
seigniour luy auera en sa garde tanque al



















2 Tenir per graunde Serieantye, est
sicome vn home tyent certeyne terres ou
tenementes de Roy daler oue luy en son
host, ou de porter son banner oue luy en
ses guerre ou amesner son hoste, ou tyel
semblable, & a ceo appent garde maryage
& relyefe, sicome il appiert en la treatise d













3 Tenir per petit serieauntye est sicome
un home tient de roy terres ou
tenementes, rendaunt a luy vn cottel un













auter seruice semblables, a la volunt le
primer feoffour*. Et la nappent, garde,
mariage ne reliefe.
Et Nota que home ne puit tenir y
graunde seriantie, ne per petit seriantie, si
non del Roy













4 Tener per escuage est a tener per
seruice de chiualer, Et il appent garde,
mariage, & reliefe.
Et nota que home ne puit tener per
escuage, sinon que il teygne per homage,
pur ceo que escuage de common droit
treyt a luy homage come il fuit ajudge in
Termino H 21. E. 3 ca. 42. fol. 52.
Auowrye 115.
Et nota que escuage est vn certeine
summe de argent, & doit estre leuy per le
seygnor de son tenant solonques le
quantitie de son tenure quant le escuage
courge per tout Engleterre. Et ordeyne est
per tout le counsell Denglettere, quant
chescun tenaunt donera a son seignour, &
ceo est properment pur sustener la guerre
per enter Englettere & ceux de Escoce ou
de Galeys, & non pas perenter auters
terres, pur ceo que les auauntdites terres





































5 Tener per homage auncestrel est lou ieo
& mon auncestours ont tenus de vous
vostre Auncestours de temps dount
memorye ne courage, oer homage, fealty,
& certaine rent.. Et nest pas a tener per
service de chiualer, & la nappent garde,
mariage, ne reliefe.
Et nota que homage poit estre dit in
deux manners. cestassauoir, homage
auncestrel, & homage de fait.
Homage auncestrel est la ou vous &
vostre auncestous ount tenus de moy et
mes auncestes puis le temps de non mem-
ory, per homage, fealtye, & certain rent.
.Homage de fait est la ou ieo enfeoffe vous
meimes a tener de moy per homage &
rent, & entant que cest homage commence
per mon fait. il est homage de fait.
Et nota que homage auncestrel treyt a
luy voucher, cest assauoir garranty del























¶ Curtesy of England
6 Tener per la Courtesye de Anglyterre
est la ou un home prent femme enheritrix,
et ount issue fits ou file, et la feme deuy
soit la issue morte on en vie, le baron
tyendra cest terre a terme de son vye per
la Courtesye de Anglyterre, et per le ley.
Et en cest cas le fee et le droit remaine en
le person celuy de que il tyent : et pur
ceo cest tenaunt ne puyt aliene en fee, ne
a terme d’autre vye, Et sil face byen lyst a























7 Tener in fee simple est a tener a ascu
home ou feme, a luy et a ses heires et a







8 Tener en franke tenure est a tener a
terme de sa vye de mesne, ou terme de
auter vye, Et en ces case le fee et le droit
remaynt en la person celuy de que il tient.
Et pur ceo cel tenaunt ne puyt pas alien en
fee ne term de vie : Et Sil face , byen lyst













Tenire en dower est lou, lou home inherite
prent femme & deuye, lheire entra &
endowera la femme de la tierce part de
tout ceo que fuit a son baron en sa vie, en
fee simple ou fee tayle, & el tyendra cels












10 Tener a terme dans nest forsque
chattell en effecte, car nul action est
mayntenable enuers le termor ququnt a














recouerer de franketenement, quar nul
franketenement
est a lui. Lease a terme dans est chattell
reall. lauer chattell est personall, & toutes








11 Tenir en morgage : est a tenir a certe
terme sur condition, que sit le lessour pay
a taunts deniers a tiel tour, que il put
enter, & Sinon que Lauter est fee simple
ou fee tahle, ou franktenement. Et en
chescun case lou terres ou tenements son
ones a home a certeyne terme sur
condicion de part de lessour pur faire le
lessee auoyr plus longe temps ou terme, si
lauter ne face sicome la condicion est, les
terres & tenementes tanque le iour que la
condicyon serroyt fait, sount enus in mort-
gage, quasi mortgage.
Et nota que si terre soyt lesse a un
homen morgage en fee simple, ou in fee
tail sur condicion, que si le primer lessour
come deuaunt est dyt, pay tiel iour, que il
puit enter, & sinon que le lessee eyt
mesme lestate en les terres, que le lessour
luy graunt adeprimes. Et si deuaunt le iour
assibne, le lessee soyt disseysie, il auera
assise de Nouel disseisin. Et en case que
que si le lessee prent feme & deuie seisi







































Et nota que si le lessour apres le mort
de lessee ne pay les deniers a le iour
assesse adonque la feme tyendra sa dower,
& lyssue son heritage. Et en cas que
lessour a le iour assesse paya les denyers
a hrire de le lesse, donques il puit ouster
le femme, & le heire auxy de tout le terre
prymerment lesse.
Et si yne home done terres a vn auter
en le taile, rendant aluy certein rent per
an, & un enter pur default de payment, le
donee prent femme & deuye seysie, la
femme serra endowe. Et en case que apres
le rent soit aderere, le donour puit enter &
ousta le feme & lheire auxy.
Et nota que si terres a un hom en
Morgage en fee sur certeine condicions, le
lesse alyen, le lessour serra charge de
paier les deniers al alienee, & non pas a

























12 Tenir en Burgage est tenir sicome les
burgoys teignet de roy ou de autre
seignour terres ou tenements rendaunt a
luy un certeyn rent per an. outrement la
ou un autre home que burgoys tient
dascun seignour terres ou tenements en























13 Tenir en Socage : est a tenir dascun
seigniour terres ou tenements rendat a luy
vn certein rent per an pur touts maners
des seruices.
Et nota que tenir per socage nest pas
tenir per seruice de chiualer ne la appent
garde, mariage, ne relief, mes ils
doubleront vn soits lour rent apres le mort
lour ancestor, solonque ceo que soleynt
paier a lour seignoir. Et ils ne serrount
ouster measure greeues, come il appiert
en treatise de Gardes & de reliefes.
Et nota que socage puit estre dit en troy
maners. s. Socage en fraunk tenur, Socage
ancient tenur : Socage de basse tenur.
Socage en fraunk tenur a tenir
franchement per certeyn rent pur toutes
manners des seruices : come devaunt est
dit, Et de ceo le procheine amy auera le
garde a que lheritage ne purra mye
descender, tanque al age de xiiiians
Cetassauoir si lheritage veigne per le part
pierreceux de parte la mere aueront le
garde : et econtra
Et nota que si gardein en socage fait
waste il ne serra mye epeche de waste.
mes rendra accompte al heire quant il
viendra al pleine age de xxi ans. Et voies
le statut de marlbridge capitulo 17 pur
ce matier.
Socage de anxien tenure est tenir en
anxient demesne ou null briefs court











































est appelle Secundum consurtudinem
manerii, (& Monstrauerunt pur cux
dyscharger quaunt lour seignoiour eux
distraine pur faire ne duissent. Et cest
briefe de Monstrauerunt doit estre port
enuers lour seigniour, & ceux tenants
teygnent touts per vn certeine seruice. Et
ils sont franktenants de auncient de-
mesne)
Socage de basse tenur est，lou home
tient en auncient demesne, que ne puit
auer le Monstrauerunt & pur ceo ils est

















Tenir en fee ferme. est a tenir en fee
simple redaut a le seignour le value ou la
moyte ou al meins le iiij part per an., & ne
doyt auter chose faire, mes sicome est
conteignant en le feffement, & il que tient













15 Tenir en franke fee : est a tenir en fee






16 Tenir en fee base : est a tenir a la
¶ 賎民的封土権
賎民的封土権で保有することは，領主










volunte le seignour. の意のままに保有するということである。
¶ Villenage
17 Tenir en pure vilenage est a ffaire tout
ceo que le seignour luy voet commaunder.
La diffinicion de vilenage est : Villein de
sank & de tenure. Et il est de que son
seignour prent redemption de sa file
marier ou soy mesmes enfranchise. Et cet
que le seignour puit ouster des terres ou
tenementes a sa volunte, & auxy de touts
ses bien & hateux.
Et nota que Sokman nest pas pure
vileyn ne vileyn ne doit pas donere garde
mariage ne reliefs ne faire autres seruices
reals.
Et nota que tenur en vilenage ne ferra
null fraunk home vileyn sil ne sit contenu
puis le temps de noun momorie. Ne vileyn
terre ne fera fraunk home vilryn. Ne frank
terre ne fera vileyn frank : sinoun que le
tenaunt soit continue fraunchement puis le
temps de noun memorie. Mes vileyn ferra
frank terre vileyn per seisin ou ou per
claim son seignor.
Et nota que si vileyn purchase certeyn
terre et prent femme et aliene et devie
devaunt le claym ou seisin de son
seignour : la femme serra endowe.
Et nota que en cet cas que le seignour
porte precipe quod reddat enuers laliene
[son villeyn] le quel vouche a garrante le
issue le vileyn qui est vileyn a la seignour
il auera la vouche. Et per protestacion le











































il plede un vileyn) uncore son vileyn ne
sera mye enfranchise.
Et nota que bastards ne serra iammes a
iugge vileyn vileyn si non per conisaunce
de court. de recorde.
Et nota que si dette soit due per vn
seignior a un fraunk home et il face ij
homes ses executours les queux sount
vileins al dit seigour & devie les vileins
aueront actyon de dette enuers lun
seigniour, nient obstant que il pled
ouesque eux. Et sil face protestation ils ne
ferrount pur taunt enfranchie, pur ceo que
ils sount a recouere le dette auauntdit al
use dun auter person. cest assouoir al use
lour testatour & nyent al use de mesne. Et
si le tenaunt en dower eyt vne vilayne le
quel purchse certaine terre en fee & puis
le tenaunt endower entre, il auera la terre
a luy & a ses heires a touts jours & mesme
le ley est de tenaunt a term dans une
villeine.
Et nota que le seigneor poit robber son
villen naufrer & chastiser a sa volunte,
salue que il ne puit luy maime, car donques
il auera appell de mahim enuers luy.
Et nota que villeine poit auer iii actions
enuers sa seigniour, cestascauoire appeale
de mort son auncester, appel de rape fait
sa feme & appel de maihime.
Et nota : si ij perceners port briefe de
neiftye & lun de eux soit non suite, le
nonsuit de luy serra adiuge la nounsuit de

















































apres apparance, ils serront oustes de cest
asction a touts ioures car la ley est tiel in
fauorem libertatis.
Et nota que en brief de Nativo habendo il
couyent que le seignyour monstre coment
il adueigna priue de sanke a celuy villeine
de que il est seigniour &c. Et sil ne nul de
ses auncestours ne soyt seisye de nul de
son sanke, il ne gainera per son action si le
villeyn nad pas son conus en court de re-
cord que precorn luy estre son villeyn
Et nota que en brief de Noifte ne
purront ce myse plusours neif que deux
taunt solement. et hoc introductum suit
prius in odium seruitutis. Mes en brief de
liberate probanda purrunt estre mys taunts
neifs come le pleyntif voudra.
Et nota que si le neif de seigneor soit
sue en anxient demesne de roy ou autre
villein priuilegie, deins lan & iour, le
seignior poit luy seiser, & sil demurt en la
dit ville ou lyeu fraunchise par vne an & un
iour sans le seisin de son seigniour. il nad
my power de luy seiser en apres, sil ne va






























18 Tener en le taile, est lou home tient
certeine terres ou tenements a luy & ses
heires de son corps engendres.
Et nota que si la terre soit done a vn















male, il ad fee simple, & ceo suit aiuge en
le Parliament nostre seigniour le Roy. Mes
lou terres ou tenementes sont done a vn
home & a ses heires males de son corps
engendres, il ad fee taile, & Issue femail
ne serra my inherite, vt paret Anno 14.









¶ Taile apres possibility
19 Tener en le taile apres possibilitie
dissue extinct est lou terre est done a vn
home & sa feme, & a les heires de lour
deux corps engendres, lun de eux suruiue
lauter sans issue enter eux issuant, il
tiendra sa terre a term de sa vie demesne,
come tenaunt en le taile apres possibilitie
dissue extinct. Et non obstant que il face
wast, il ne serra iammays empeche de cel
wast.
Et nota sil alyen, celuy en la revercion
ne auera briefe dentr in consimili casu.
Mes il puit entrer, & son entre est
congeable, per Robert Thorpe chiefe


















96. & 49. Ed3. 25}
¶ Frank mariage
20 Tener en frankmqariage est a tener en
le second tail limyt en lestatute de
westminster ij. cap. I. Et le feoffour
quytera le feofee de toutes manner de
seruyces tanque le quart degree soyt
passe, & le feoffour ferra toutes les



















puis les heires le feoffee le ferrount, pur
ceo que le priuite de sanke est passe. Et
sil soit distreine pur seruice, il auera briefe
de mesne enuers luy supposaunt que il
tyent les terres de luy, mes il nauera pas le
fore iugement sil ne soyt en auauntage de
ses issues.
Et nota que apres le quart degree soyt
pas il serra attendant des tauntes des
seruyes a le donour est attendunt al
seignyour paramount. Et sil face felonye
pur quoy il est attaynt, le Roy auera sa
terre pur terme de sa vye naturall. Et
apres sa mort, son issue ferront inherite
come per force de la tayle. Et en cet case,
nul auera sa terre per voye deescheste,
nyent puis que en auter tayle. Et en case
que le tenaunt devie sauns heire son corps
engenders, la terre reuertere a le donour
come ferroit en le common tayle. Et si
home lessa sa terre a vn auter en franke
maryage, rendaunt a luy un certaune rent
per an, il tyendra cest terre en le common
taile, & nient en franke maryage, car per le
rent reserue, ceux parolx (in liber
matrigium) sont tout oustrement voydes,
issynt que la tenure serra entensus
solonque la tenure en le common taile.
Et nota que le done en franke maryage
ad condicyon annexe a luy non obstant que
il nest pas expressment declare en la














































Westminst. ij. cap. I de Donis
condicionalibus.
Et nota que home ne donera pas terres
ou tenements en frank mariage, forsque
lou le feme est priuie de sanke a le donor.
Car autrement naueroyt home ne feme










21 Tener en franke almoigne est a tener
terres ou tenementes pur Dieu seruer &
asint Esglise dower sans faire ascun auter
maner de seruice.
Et nota qye cest case, le donour est
mesne, & luy doit acquyter frankement
enuers le chiefe seignour, & auxi ceux ruw
teignent en frankalmoigne ne ferroyent















22 Tener per Elegit est lou home ad re-
couer det ou damage per briefe deuer un
autre, ou per conusaunce ou in auter man-
ner, il auera deyns le an deuers luy un
brief iudiciall nosme Elegit, dauer
executyon del moyte de toutes ses terres
& chattels (excepte beofes, & affers a sa
carues) tanque le det ou les damages
soyent oustrement leues ou peyes a luy, &
duraunt cest terme il est tenant per Elegit.
Et nota silsoyt ouste deins le terme il

























redisseisin si besoigne soit, & cest done
per lestatute de Westminster 2. cap.18, &
auxy per equitye de mesme lestatute celuy
que ad son estate sil soit ouste auera
assise & redisseysin si besoigne soit. Et
auxy sil face ses executours & deuye, &
ses executours entrount & puis soyent
oustes, ils aueront per lequitie des mesme
lestatute actyon come luy mesme suisdit,
mes sil soyt ouste & puis face ses
executours & deuye, ses executours
purront entrer & sils soyent estoppes de
lour entre ils aueront vn brief de trespas
sur lour matter & cas.
Et nota sil face waste en tout la terre, ou
en parcell, lauter auera enuers luy
maintenaunt un briefe Iudicial hors de la
primer record nosme venire facias ad
computandum, per force de quel serra
enquyse sil ad leue toutes les denyers,
donques sera enquise a quaunt le waste
amount, Et si le wast amount sinon a
parcell, donques tauntes des denyers que
le wast amount serra abridge de les
suisudit s denyers queux fueront estre
leyes.Mais sil ad fait plus waste que le
auauntdit summe dargent que fuit a estre
leue amount, lauter ferra dyscharge
mayntenaunt des touts les denyers
suisdytes & recouera sa terre. Et pur la
superfluitie de waste fayt ouster ceo que
amount a le dist summe il recouera ses














































ses executours, & ausy de cestuy que ad
son estate, & nota sil alien en fee, ou a
term de vye, ou en tayle, tout la terreou
parcel de la terre que il tient per Elegit, si
le alienation soit fait deins le term ou
apres, cestuy que ad droit auera vers luy
vne assise de nouel disseisin. Et coueint
que ils soient mise en le lassise ambideux,
auxybien le alienee come le alienor, & non
obstaunte que laliene devy maintenaunt
vncore cestuy que ad droit auera vers
laliene sole assise come sil estre son sim-
ple tenaunt a terme de ans, Et ceo est per
lequity del statute de Westminster 2
capitulo 25. pur ceo que il nad sinonchatell
en effecte & mesme le ley est de ses
executiours & de cestuy que ad son estate
come est suisdit.
Et nota que en elegit si le viscount
retourne que il auoit riens iour de
recognizaunce fayt, mes que il purchse
terre puis le temps, adonque la partye
plaintife auera nouel brief de auer execu-
tion de ceo, mesme le ley est de une
estatute marchaunt.
Et nota que apres le fiere facyas vne
home puit auer le Elegit, mes non econtra,
entaunt que le Elegyt est de plus haut na-
ture quele Fiery facyas.
Et nota que si home recouer per briefe
de dett, & sue vne fiery facias & le vis-
count retourne que le partye nad ryens

















































pleyntife auera vn Elegit ou vn capias sicut
alias & plures. Et si le vycount retourne a
le capias mytto vobis corpus & il nad ryens
dount il puit fayre gree a la partye, il serra
maunde al gayle de Fleete, & illonque
demourra tanque il ad fait gree al partye,
& si le vycount retourne non est inuentus,
adonque issera lexigent enuers luy.
Et nota que en briefe dette port deuers
person de saynt Esglise que nad ryen de
lay fee, Et le vicount retourne que il nad
ryens per que il puit estre summons
adonques surra le pleyntife briefe al
evesque que il face vener son clerke &
Leuesque luy serra vener per sequestra-
tion del Esglise, Et nota que si home porte
briefe de dette & recouer, & face ses ex-
ecutors & deuie, ils aueront execution non


























23 Tener per Statute merchaunt est lou
home conust a paier certaine deniers a vun
auter a certayne iour deuaunt le maire,
bailye, ou auter gardeine de ascun ville que
ad poyar de faire execution de mesme
lestatute, & si le oblgee ne paya le dette a
le iour asses & rieen de ses biens, terres,
ou tenements ne purront estre trouse
deins le garde le maire ou gardeine
auauntdyt, mes en auters lyeus dehors,
donques le reconisee suera le





















cation al chauncerye de south le seale le
Roy, & il auera hors de la chauncerie vn
capias al vicount de quel countye il est de
luy apprender & metter en prison sil ne
soyt clerke, tanque il ad fair gree de la
dette. Et vn quarter de lan apres ceo que il
serra pris, il auera sa terre liuere a luy
mesme pur faire gree a le party de dette.
Et il puit vender tanque il est enprison &
sa vende serra bon & loyall.
Et sil ne face gree deyns le quarter dun an,
ou si soit returne que il nest troue, & sil
ne soit clerke, adonques le reconisee puit
auer briefe de chancerye que est appelle
Extendi facias, direct al toutes vicount lou
il ad terres dexteder ses terres & biens, &
ses byens a luy deliuer, & luy seiser en
ses terres, pur les tener a luy & a ses
heires & a ses assigners tanque le dette
soyt paye, & per cel temps il est tenannt
per statute merchant.
Et nota que en lestatute merchaunt, le
reconisee suera execution de toutes les
terres que le reconyasunce fayr, & vnques
puis per force se mesme lestatute.
Et nota que quaunt ascun waste ou de-
struction est fait per le reconisee, ses
executours, ou per celuy que ad son es-
tate, le ses executours aueront mesme la
ley com est suisdit de tenabt per elegit.
Et nota si tenaunt per lestatute
marchant tyent ouster son terme celuy









そして，彼が 1 /4 年以内に合意しなかっ
た場合，もしくは，彼は発見されなかっ
たと復命された場合，法廷誓約債権者は，


































facias ad computandum ou entrer tantost






24 Troys maners de rentes y sount cest
ascauouir rent seruice rent charge, & rent
secke. Rent seruice est lou vne home tient
dun autre per fealtie, & pur fayre suit a son
court, & rendaunt a luy vne certaine rent
per an pur touts meners de seruices.
Et nota que si le seignour soyt seisie
des seruice & rent auauntedits, & ils
soient aderere, & il distreine, & le tenaunt
rescue le distres il puit assise, ou briefe de
rescous. Mes il est plus necessarye que
briefe de Rescous pur taunt que per Assise
il recouera son rent & ses damages, mes
per cest briefe de Recous il ne recouera
mes les reprises & les dammages.
Et nota que si le seignour ne soit my
seisie del rent & seruice, & ils sount
aderre, & il distrayne pur eux, & le
tenaunt reprent le distresse, il ne puit my
auer assise, mes briefe de rescous, & ne
couient my al seignour de monstre son
droit.
Et nota que si le seignour ditreine son
tenaunt en socage pur seruice de chiuale
que il suppose destre tenus de luy, &
auowe pur mesmes le seruice en court de
Recorde il serrs charge per tiel seruice,







































Et nota que si le seygnour ne puit mye
trouer dystresse per deux ans, il auera
vers le tenaunt briefe de Cessauit per bi-
ennium, ut ut patet per lestatute de
Westminster 2. cap.21. Et si le tenaunt
deuie en le meane temps & son issue
entre, le seygnour auera vers lissue briefe
dentre sur Cessauit, ou si le tenaunt alien,
le seigniour auera vers lalyenee lauauntdit
briefe. Mes si le seygnour ad issue &
deuie, & le tenaunt soyt en arrerage de dyt
rent & seruice de le temps le pyer del
issue & nemye en temps del issue, il ne
puyt mye distreyne pur arrerages en
temps son pier, & il nauera ascun auter
recouere vers le tenaunt ou ascun auter,
pur ceo que tiel aduantage est done pur le
ley al tenaunt. Et nota que rent seruices
est, a quel appent fealtie, mes a rent
charge & rent secke ne appent pas fealtie


























25 Rent charge est lou home graunt
certeyne rent issant de ses terres ou
tenementes a vn auter en fee simple ou in
fee tayle, ou a terme de vye per fayt fur
condicyon, que q quel heure que le rent
soyt aderre, byen lyrra a le grantee ou a
ses heires ou assignes a distrayne en
mesmes les terres ou tenements.
Et nota que si le rent soit aderere, bien
list a le grauntee per election dauer briefe
dannuitie, ou il puit distrayner, & si le























seisie adeuant, il nad my recouerie
forsque per briefe de Rescous, car le
distres primerment fait, ne done a luy
seisin, forsque sil happe le rent adeuaunt,
car sil fuit seisie del rent adeuaunt, & puis
le rent soit aderere, & il distrayne, &
rescous a luy soyt fait, il auera Asise, ou
briefe de Rescous.
Et nota, que cescun Assise de rent
charge & de annuel rent, & en briefe de
Annuitie, couyent a celuy que port le
briefe de monstre auaunt especyaltye, ou
auterment il ne maitenera assise, mes en
mort de auncestour ou Formedone en le
discender, & auters briefes ( en les qeux
tytle est done ou comprise ) port de rent
charge, ou de annuel rent, nest my
besoigne de monstre especialtye.
Et nota que si home graunta rent charge
a vne auter, & le grauntee purchase le
moytye de la terre dount le rent est
issuant, tout le rent est extincte. Et si le
grauntee releasie a le grauntour parcell de
le rent, vncore tout le rent nest extincte.
Mes en rent seruice, le ley est auterment,
car non obstaunt que le seignior ad la
moity purchas de la terre, dount le rent est
issuant, vncore le rent nest pas extinct
forsque a le moitie, & la cause de
diuersitie est, pur ceo rent seruice puit
estre seuer a vn portion, mes ne my rent
charge.
Et nota que si rent charge soit graunt a













































lauter auera la moitie del rent. Et auxy si
lun purchase le moitie de le terre dount
rent est issuant, lauter auera le moitie del
rent de son compaignion. Et si le disseisor
charge le terre a vn estraunge, & le
disseisee port lassise & recous, le charge
est defeat. Mes si celuy que ad droit
charge la terre, & vn estraunge fayne vne
faux action enuers luy que nad droit et
recouera per default, le charge demurra.
Et nota que en case que vn purpartie
soit perenter deux parceners, & pluis terre
soit allot a lun que a lauter & celuy que ad
pluis de terre, charge sa terre a lauter, &
el happe le rent, el mainteynera assise
sans especialtie. Et si le grauntee auoit in
fee simple, ou en fee tayle, & ad issue &
deuie, si lissue port vn Formedon, ou
Assise de Mortdauncester, il ne serra



























26 Rent secke est lou home tient de moy
per homage, fealtie, & auter seruices,
rendant a moy vn certeine rent per an, &
ieo graunt cest rent a vn auter, reseruant
a moy le seruice.
Et nota que en rent secke, si home soyt
seisie del rent, & le rent soit aderere, il ne























Et nota que si rent secke soit graunt a
vne home & a ses heires, & le grauntour
deuye, le heire ne purra mye distrener, ne
recouera les arrerages de temps son piere,
sicome est auauntdit de rent seruice. Et en
mesme le maner est sdire en rent charge
ou annuel rent Mes en toutes les tentes
auauntdits lheire purroit auer pur
arrerages en son temps demesne tiel
auauntage come auoit son piere en sa vie.
Vide statutum 32 H, 8. 37
Et nota que in rent seck si home ne soit
sesie del rent, & il soit adderere, il est
sauns recouery, pur ceo que il suit son
folly demesne adeprimes quant le rent
fuist graunt a luy ou reserue, que il ne
prist my seisin del rent sicome vne denier
ou deux.
Et nota que home ne puit my auer
Cessauit per biennium ou auter briefe
dentre sur Cessauit pur nul rent secke
aderere per 2 ans, mes ils purrount
tantsolement pur rent seruice vt patet in
statute W.2. ca.xxj.
Et nota que en rent secke il couyent pur
luy que sue pur le rent secke pur monstre
fait al tenaunt, ou auterment le tenant ne
serra mye charge del rent forsque lou le
rent secke fuist rent seruice adeuaunt
cone en cest case, seigniour, mesne &
tenaunt, et chescun de eux tyent de auter
per homage et fealty, & le tenant del
mesne x.s. de rent, le seigniour paramount
purchase les terres ou tenements de le
tenant, tout le seignorie del mesne,
forspris le rent est extinct.














































rent secke, & le rent seruice chaunge, car
il ne puit distreine pur cest rent. Et en ces
case celuy que demand le rent ne serra
iammes charge de monstre fait. Auxy en
briefe de Mordauncester, Ayle, ou Besaile
de rent secke, il ne besoigne de monstre
especialite pur ceo que ceux briefes de
possession comprehendont vn title deins
eux mesmes, cestascauoir, que launcestor
fuit seisi de mesme le rent, & continua son
possession, per cause de quel seisin le ley
suppose que est auxy auerrable per le pais.
Tamen quere car ascuns supposont que il
couient a sine force a monstre, auant fait,
pur ceo que rent secke est vn chose en-
counter common droit, auxibien come rent
charge. Mes en assise de Nouel disseisin,
& en briefe de Entre sur desseisine port
de rent secke, il couient de sene force de
monstre auaunt fait, pur ceo que rent
secke est vn chose enconter common
droit, sinon en le case suisdit, ou il fuit
rent service adeuant. Et Assise de Nouel
disseisin, & briefe dentre sur disseiseine
ne conteygne deins eux nul title, mes
supposant vn disseisin destre fait a le
plaintife, et de entendement del ley, le
disseisin ne done nul cause dauerrement
en counter common droit mes de sine




































27 Suit seruice est a vener a la Court, de
¶ 法廷出仕奉仕
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iij. semaignes en trois semajgne per an
entier, & pur ceo serra homedistraine &
nient amerce.
Suit real est a vener a la Court del
Leete, & ceo nest forsque ij foits en an, &
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